APLIKASI MEMBERSHIP INTER CLUB INDONESIA REGIONAL JOGJA






Inter Club Indonesia Regional Jogja memiliki banyak member aktif yang 
membutuhkan berbagai informasi mengenai klub sepakbola yang mereka idolakan. Baik 
informasi mengenai acara nonton bareng pertandingan Inter Milan maupun kegiatan-
kegiatan yang diadakan oleh Inter Club Indonesia Regional Jogja. Disini pengelolaan data 
member sangatlah dibutuhkan, untuk mempermudah penyampaian informasi. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah 
metode Guidelines for Rapid Application Engineering (GRAPPLE). Aplikasi ini akan 
menggunakan PHP, MySQL, Apache, dan PHPMyAdmin. Sedangkan untuk fitur sms 
gateway menggunakan aplikasi Gammu. Serta penggunaan Javascript untuk 
mempermudah dalam proses input data. 
Dalam aplikasi ini akan disajikan pengelolaan data member aktif dalam bentuk 
website. Input data member, menampilkan isi database member, informasi kegiatan, dan 
fitur sms gateway yang membantu dalam penyampaian informasi. Dengan menggunakan 
sms gateway penyampaian informasi terhadapa member diharapkan akan lebih mudah dan 
efisien, karena pengurus Inter Club Indonesia Regional Jogja tidak perlu mengirim sms 
satu persatu ke member. 
 
